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Беларусь и Польша как государства-члены ООН в 2015 году под-
писали «Повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года» [1]. Проблемными вопросами, которые в полной мере 
характерны для трансграничных территорий Беларуси и Польши, 
являются низкая экологичность сельского хозяйства, защита лесных 
ресурсов и обеспечение качества атмосферного воздуха. Возможной 
платформой для согласованного подхода к оценке экологических 
проблем может стать индекс экологической эффективности. Его зна-
чения в 2018 году для Беларуси и Польши весьма близки и состав-
ляют соответственно 64,98 и 64,11 пунктов из 100 возможных [2]. 
Разработка программ совместного сотрудничества в области эко-
логии требует наличия научно-обоснованных экономических меха-
низмов, которые обуславливают актуальность исследований по раз-
работке экономических механизмов защиты окружающей среды в 
трансграничных районах Беларуси и Польши. 
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